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Для среднего голоса с фортепиано
Слова Ф. КРАВЧЕНКО
СОЮЗ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
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оЦ е н а  1  -РЦ&.
1\ Идилюбимый пой\родной !
' Суровый денепринёс разлуку.
Д р а г б е ш е н ы й  на нас пошёл
Ж естокий враг на наше поднял руку.
И д и , любимый тойид 9 родной  1
/ 'л
2. Д раг топчет мирные луга^
Он сеет  сперт о над нашим краем  
1/диспелее в  бой, рази  брага !
Ж естокий дай  отпор кровавым хищнет стаям. 
Иди см елее 6 бой, рази брага /
3. Мак дом? в  котором ты 
О берегай стране/ прост орен 
З авод роднй' с а д е г ,  и л и рож е, 
Ы воздух н а ш , и ст епе, широкую, как 
Храни}как: дом , в  котором т а
4 .3 /ап  не забыт о весёлых
М в( не изменим дням счастливым.
Д ек а  ст оят е стране и рекам
Д ек а цвест и зем ле, бескрайним нашим нивам
Ы красот е грядущ их наш их дней .
*5. М ам, где кипит жест окий бой,
Тдеразе/граласв смерти
Д еем  сердцем  буду я, м ой друг, с  ,
Хввой пути я  разделю , как верная подруга,
* Иди, любимый мойЛ иди, р одн ой !
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